




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































繹旅 物名 亦一Juヽ 亦－－八ゝヽ一 亦二二ノbヽ一．． 恋四 恋五 哀傷 雉上 雉下 雑鉢 大歌 延べ語数
（％）九 十 十m一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十
1 1 17 2013 21 32 1 4 813 4
243（44）
2 21 13 11 1412 1 3 6 4
1 3 5 5 3 6 8 4 18 7 16 2 121（22）
1 3 4 2 5 1 5 2 52（9）
1 2 2 1 1 1 2
44（8）
1 7 3 1 9 2 2
1 4 3 4
23（4）
1 4 2
3 4 7 1 1 1 22（4）
1 3 1 15（3）
1 1 6（1）








4 11 51 39 3258 71 19 33 42 43 11 549









春上 春下 夏歌 秋上 秋下 冬歌 賀歌 離別
四 五 六 七 八
1
ワシ 2 1 3 2 4 2 6
ワシガ 1
2 オレ 2 5 9 8 16 3
3 コテ 1 8 5 7 2 5 1
4
ワレ／－ドモ 1
ワガ 1 2 1 2 2
5
ワタシ 1 1 2
ワタシガ
6 ワシヤ 1 1 3
7 拙者／－ドモ 1 1 8
8 ワレラ／ワレラガ 1 3

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性 差 判 明
性差不明 その他 合 計男 性 女 性
記名 無記 記名 無記










ワシヤ 1 4 2
14 1 221 6







ワタクシ 1 1 1 3
私 2 1 3
合 計 82 3 46 17 140 6 294
203
12




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表3・1男 性 ワシヤ ワシ‡ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計
1 在原 業平 7 4 1 12
2 紀 貫之 3 4 1 8
3 凡河内窮恒 3 3 6
4 在原 元方 4 1 5
5 壬生 忠琴 4 1 5
6 紀 友則 3 2 5
7 清原探養父 3 1 4
8 宗岳 大嶺 3 1 4
9 河原左大臣 1 1 1 3
10 源 宗子 3妻 3
11 素性 法師 2… 1 3
12 兼芸 法師 2… 2
13 小野 貞樹 1 1 2
14 藤原 輿風 1 1 2
15 文屋 廉秀 2 2
16 兼 覧 王 1 1
17 坂上 是則 1 1
18 下野 雄宗 1 1
19 平 中興 1 1
20 平 元幾 1 1
21 橘 清樹 1 1
22 藤原 忠行 1 1
23 布留 今道 1 1
24 在原 行平 1 1
25 大江 千里 1 1
26 小野 良材 1 1
27 平 貞文 1 1
28 藤原 勝臣 1 1
29 貞朝 臣登 1 1
30 小野 春風 1 1
31 藤原 良房 1 1
合 計 1 48 25 5 1 2 82
塩 澤 和 子
〔表3・2〕
表3・2 女 性 ワシヤ ワシ‡ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計
1 伊勢 2 2 8 1 1 14
2 小野 小町 3 3 1 7
3 藤原 因香 1 3 4
4 くそ 1 1 2 4
5 開院 1 1 1 3
6 寵 メグミ 1 1 1 3
7 藤原 兵衛 1 1 2
8 三国町 2 2
9 陸奥 1 1 2
10 閑院重みこ 2 2
11 二條 1 1
12 紀乳母 1 1
13 小野小町姉 1 1
合 計 4 14 17 10 1 0 46
〔表3・3〕
表3・3作者名不詳ワシヤ ワシ ワシガ ワタシ ワタクシ 私 合計
1 男 性 1 1 1 3
2 女 牲 2 7 1 7 17
3 性差不明 14 82 44 140


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































塩 澤 和 子
注注注
171615
『
青
山
語
文
』
第
十
号
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
1
4
3
頁
塩
澤
和
子
（
1
9
9
3
・
3
）
「
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
け
る
敬
譲
の
助
動
詞
…
（
サ
）
セ
ラ
ル
ル
・
（
ラ
）
ル
ル
・
（
サ
ッ
）
シ
ャ
ル
」
の
使
用
差
を
め
ぐ
つ
て
」
『
文
蛮
言
語
研
究
・
言
語
篇
』
2
3
筑
波
大
学
文
芸
・
言
語
学
系
紀
要
『
増
補
本
居
宣
長
全
集
第
七
』
2
3
8
頁
注11
2
4
0
頁
永
野
賢
（
1
9
7
5
・
1
）
「
本
居
宣
長
『
古
今
集
遠
鏡
』
に
お
け
る
〝
て
に
を
は
″
の
俗
語
訳
の
原
則
と
そ
の
適
用
の
実
態
」
『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
第
2
部
門
人
文
科
学
』
第
2
6
集
湯
澤
幸
吉
郎
（
1
9
7
0
）
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』
（
風
間
書
房
）
、
同
（
1
9
8
1
）
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』
（
明
治
書
院
）
、
辻
村
敏
樹
（
1
9
7
1
）
『
敬
語
の
史
的
研
究
』
（
東
京
堂
）
、
田
中
章
夫
（
1
9
7
3
）
「
近
世
敬
語
の
概
観
」
（
『
敬
語
講
座
4
近
世
の
敬
語
』
明
治
書
院
）
、
山
崎
久
之
（
1
9
6
3
）
『
国
語
待
遇
表
現
体
系
の
研
究
近
世
編
』
（
武
蔵
野
書
院
） な
ど
を
参
考
に
し
た
。
田
中
章
夫
（
1
9
7
3
）
「
近
世
敬
語
の
概
観
」
『
敬
語
講
座
4
近
世
の
敬
語
』
明
治
書
院
時
枝
誠
記
（
1
9
7
4
）
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
岩
波
書
店
73頁
注
3
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
上
は
上
巻
、
下
は
下
巻
の
意
。
数
字
は
頁
を
表
す
。
176
39
